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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul,â€• Hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh pada siswa SMP Negeri 5 Kota
Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Lompat jauh di perlukan kecepatan yang baik agar pada saat melompat menghasilkan
kecepatan yang maksimal sehingga lompatan akan lebih jauh ke depan. Adapun judul penelitian ini adalah hubungan daya ledak
otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh pada siswa SMP Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan lompat jauh pada siswa SMP
Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 5
Kota Langsa Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 48 orang. Teknik pengambilan sample dalam penelitian yaitu Sampling
Purposive. Sampling Purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan
cara tes pengukuran daya ledak otot tungkai dan kemampuan lompat jauh, kemudian di analisis dengan menggunakan statistik
korelasional. Berdasarkan analisis data penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat di jelaskan bahwa daya ledak otot tungkai
dengan lompat jauh memiliki hubungan terhadap kemampuan lompat jauh  pada Siswa SMP Negeri 5 kota Langsa Tahun Pelajaran
2013/2014. Hasil pengolahan data di atas maka daya ledak otot tungkai memberikan hubungan sebesar 7,76. terhadap kemampuan
lompat jauh pada Siswa  SMP Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014.
